






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①佛=彼 ㊤ ②〔犯戒謗法〕一∈ ㊥㊧
 
一
闡
提
孜
九
一
九
二
言
、
彼
一
闡
提
亦復
如是
、
得
大
果
不、
佛
告
純陀
、彼一闘提亦復
b
gy
i
d
na
/
Ci
l
a
gs
ne
la
st
sa
l
y
a
n
h
br
as
b
u
t
he
ba
r
hg
y
urlagsm/bKhtp
燒
然
善
根、
當
於何
處
而
得
除
罪、
善
男子、若生善心是則不名一闡提也
如
是、
壞
善
種
子
欲
令
改
h
D
od
th
en
p
a
l
a
ya
n
sa
b
o
n
me
d
de
h
d
o
d
t
he
n
po
h
ch
ag
s
男
子、
以
是義
故、
一
切
所
施
所
得果
報
悔
生
其善
心、
無
有
是
si
n
bz
ad
p
a
gs
ol
pa
hi
se
m
s
s
ky
e
d
pa
ni
mi
sr
i
d
d
o
/
/
De
ba
s
非
無
差
別。
處、
是
故
名
爲
一
闡
提
na
h
d
o
d
ch
e
n
po
de
lt
a
bu
la
ni
t
ha
ms
c
ad
d
u
sb
yin
pa
(
一
切
大
衆
所
問
品
第
五
・25c～6
・
a
)4
也、
布施
持
戒
得
大
果
者果亦不同。
h
b
r
a
s
b
u
t
he
ba
m
yi
n
no
/
/
(
1
5
0
a　
-b
,
20
6a
^
-
b
)
●
(
隨
喜
品
第
+
八
諭
・
U
　
四
十
巻
本
の
前
十
巻
、お
よ
び
六
巻
本
、
並
び
に
チ
ベ
ツ
ト
十
三
巻
本
の
三
訳
を
彼
比
対
照
し
て
一
闡
提
に
つ
い
て
の
教
説
を
順
次
に
列
挙
す
れ
ば
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。
い
ま
は
三
本
相
互
間
の
異
同
に
つ
い
て
の
詳
細
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
批
判
を
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
し
、
ま
た
本
論
攷
に
そ
の
必
要
を
必
ず
し
も
認
め
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
大
異
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
三
本
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
大
括
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
本
経
に
お
け
る
一
闡
提
所
説
の
諸
相
の
問
題
点
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
、
先
づ
最
初
に
気
付
く
こ
と
は
一
闡
提
に
関
す
る
所
説
が
経
典
の
或
る
箇
所
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
巻
本
で
い
う
な
ら
ば
問
菩
薩
品
第
十
七
は
一
闡
提
品
と
名
づ
け
て
も
よ
い
ほ
ど
、
そ
の
教
説
に
始
終
し
て
い
る
。
右
の
対
照
表
の
⑬
(以
下
こ
の
番
号
は
対
照
表
の
番
号
を
示
め
す
)
よ
り
⑯
ま
で
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
品
の
分
量
が
全
分
量
の
一
割
に
も
満
た
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
一
闡
提
の
引
用
が
全
引
用
の
七
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
肯
き
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
こ
の
大
乗
浬
槃
経
こ
そ
が
菩
提
の
因
で
あ
り
、
こ
れ
を
聞
く
こ
と
に
よ
つ
て
菩
提
心
を
発
し
一
切
の
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
四
重
禁
や
五
無
闇
罪
を
犯
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
極
重
悪
の
者
に
対
し
て
も
本
経
が
菩
提
の
因
縁
と
成
り
得
る
こ
と
、
し
か
し
唯
だ
一
闡
提
の
み
は
除
外
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
種
々
の
譬
喩
を
も
つ
て
説
い
て
い
る
。
二
、
一
闡
提
を
四
重
禁
、
五
無
間
罪
を
犯
す
者
と
明
瞭
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
は
⑪
、
⑫
、
⑬
、
⑰
、
⑱
、
⑳
、
⑳
、
凾
、
画
、
⑳
、
⑫
に@
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
正
法
を
誹
謗
し
毀
壊
す
る
も
の
と
も
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
②
、
③
、
④
、
⑫
、
⑬
に
よ
っ
て
知
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
一
闡
提
と
は
、
仏
教
徒
に
よ
つ
て
は
極
悪
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
五
逆
や
謗
法
の
も
の
ど
も
を
指
す
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
「
五
逆
罪
よ
り
一
闡
提
に
い
た
る
ま
で
」
⑪
と
い
い
、
ま
た
こ
れ
ら
を
併
記
す
る
の
に
「
四
無
聞
と
五
逆
と
謗
法
及
び
一
闡
提
」
と
い
う
順
序
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
一
闡
提
を
こ
れ
ら
以
下
の
も
の
と
見
做
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
、
し
か
る
に
一
方
で
は
、
⑤
、
@
、
⑳
、
⑫
、
⑱
に
説
き
示
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
方
等
大
乗
経
典
の
正
法
を
毀
謗
し
、
僧
を
破
壊
す
る
も
の
を
一
闡
提
と
名
づ
け
て
い
る
。
特
に
六
巻
本
で
は
「
一
闡
提
の
輩
は
何
を
も
つ
て
本
と
な
す
か
、
経
法
を
誹
謗
す
る
不
善
の
業
を
も
つ
て
本
と
な
す
」
⑳
と
か
、
魔
破
旬
と
同
様
に
「
正
法
を
毀
滅
し
、
僧
を
破
す
る
の
相
を
説
く
も
の
を
名
づ
け
て
一
闡
提
と
な
す
」
⑫
と
明
瞭
に
定
言
し
て
い
る
。
同
箇
所
の
四
十
巻
本
や
チ
ベ
ツ
ト
本
の
説
相
も
勿
論
同
調
で
あ
る
。
ま
た
六
巻
本
の
⑤
は
一
闖
提
が
五
無
間
業
を
作
し
て
い
る
と
も
解
釈
し
得
る
し
、
さ
ら
に
三
本
と
も
に
「
破
戒
を
一
闡
提
と
な
す
。
そ
の
破
戒
と
は
四
重
禁
お
よ
び
五
逆
罪
を
犯
し
て
正
法
を
誹
謗
す
る
こ
と
で
あ
る
」
⑱
と
説
い
て
い
る
か
ら
、
一
闡
提
と
は
四
重
禁
や
五
逆
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
四
、
謗
法
、
五
逆
以
外
の
者
で
も
あ
り
、
ま
た
謗
法
、
五
逆
の
者
で
も
あ
る
、
と
い
う
右
の
二
問
題
を
如
何
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
個
々
の
文
々
句
々
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
紙
背
に
徹
す
る
経
説
の
受
容
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
闡
提
に
関
す
る
諸
説
を
つ
き
あ
わ
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
経
説
者
が
目
指
し
て
い
た
一
つ
の
纒
ま
つ
た
見
解
を
あ
る
程
度
抽
き
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
む
む
　
　
　
　
　
　
　
む
む
　
　
　
　
と
に
関
し
て
「
正
法
を
誹
謗
し
、
こ
の
犯
四
重
禁
作
五
無
間
罪
と
い
う
重
業
を
造
つ
て
、
永
く
改
悔
せ
ず
心
に
慚
愧
が
無
け
れ
ば
、
か
く
の
如
き
入
々
を
一
闡
提
の
道
に
趣
向
す
る
と
名
づ
け
る
」
⑱
と
説
き
、
一
方
で
は
「
犯
四
重
禁
五
無
聞
業
誹
謗
正
法
…
…
尚
服
法
衣
而
生
慚
愧
・…
-
犯
四
重
禁
五
無
聞
業
、
深
自
悔
責
興
護
法
心
」
(
六
卷
本
胼
b
～
c
・
四
十
卷
本
・
チ
ベ
ッ
峯
本
も
同
じ
)
と
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
五
逆
、
謗
法
者
は
慚
@
傀
し
て
正
法
に
帰
依
す
る
が
、
一
闡
提
は
慚
傀
し
な
い
、
反
省
を
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
つ
の
大
き
な
特
黴
が
あ
る
。
ま
た
一
闡
提
一
闡
提
攷
九
三
九
四
を
、
無
信
之
人
⑥
、
不
可
治
⑥
、
必
死
⑳
、
⑮
、
焼
種
⑲
、
焦
種
⑯
、
⑳
、
無
目
⑳
、
生
盲
⑳
、
大
竜
毒
蛇
⑳
、
聾
⑬
、
冬
氷
@
、
不
能
治
⑭
、
無
因
縁
⑱
な
ど
と
最
悪
の
形
容
詞
や
譬
喩
を
も
つ
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
結
局
コ
闡
提
と
は
一
切
の
善
根
を
断
滅
し
、
一
念
の
善
も
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
」
⑧
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
僑
慢
に
し
て
、
悪
業
に
究
竟
じ
て
お
り
、
虧
損
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
⑳
、
⑳
、
⑳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
一
切
の
悪
業
を
具
備
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
⑱
、
⑫
の
説
相
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
一
闡
提
を
仏
教
を
非
難
す
る
外
道
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
外
道
と
別
に
一
闡
提
を
立
て
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
経
全
体
の
立
揚
か
ら
見
と
お
す
な
ら
ば
、
一
闡
提
と
は
、
四
重
禁
、
五
逆
を
犯
し
、
正
法
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
俗
世
の
悪
業
を
具
備
し
て
、
非
仏
教
的
な
活
動
を
な
し
、
そ
れ
に
執
着
し
て
浬
槃
を
求
め
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
永
く
慚
愧
し
な
い
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
を
一
言
で
い
え
ぱ
断
善
根
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
悪
人
が
実
際
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
大
乗
涅
槃
経
に
反
対
す
る
者
、
こ
の
経
曲
ハに
順
が
わ
な
い
者
を
そ
れ
が
外
道
で
あ
れ
、
小
乗
で
あ
れ
、
犯
戒
者
で
あ
れ
、
誰
で
あ
つ
て
も
よ
い
、
そ
う
い
う
も
の
を
単
的
に
一
闡
提
と
名
づ
け
、
そ
れ
は
五
逆
、
謗
法
、
外
道
以
下
の
者
で
あ
つ
て
、
諸
悪
を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
仮
定
的
な
一
つ
の
要
請
か
ら
内
容
づ
け
や
性
格
づ
け
を
な
し
て
い
つ
た
と
見
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
き
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
、
正
法
で
あ
る
こ
の
大
乗
浬
槃
経
を
受
け
容
れ
得
る
や
否
や
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
否
定
的
な
代
表
者
と
し
て
常
に
代
名
詞
的
に
一
闡
提
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑨
が
如
来
蔵
経
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
@
が
法
華
経
か
ら
の
引
用
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
経
典
に
は
一
闡
提
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
一
闡
提
を
登
揚
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
う
い
う
経
説
者
の
意
図
を
傍
証
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
大
乗
涅
槃
経
典
成
立
時
に
お
け
る
思
想
顕
現
の
様
態
、
あ
る
い
は
そ
の
モ
メ
ン
ト
に
い
て
、
反
対
者
を
予
想
す
る
意
識
の
占
め
る
比
重
の
極
め
て
大
き
い
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
一
闡
提
を
し
て
極
悪
者
と
し
て
性
格
ず
け
れ
ば
ず
け
る
程
、
か
え
つ
て
大
乗
浬
槃
経
の
正
し
さ
や
勝
れ
た
こ
と
を
反
顕
し
得
た
の
で
あ
る
。
五
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
が
大
乗
湟
槃
経
の
大
命
題
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
命
題
を
信
ぜ
ず
、
こ
れ
に
反
対
す
る
者
は
到
底
成
仏
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
教
説
と
し
て
当
然
説
か
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
一
闡
提
が
常
に
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
コ
切
衆
生
に
は
す
べ
て
仏
性
が
有
つ
て
、
諸
煩
悩
を
断
じ
、
無
上
等
正
覚
を
成
ず
る
も
、
一
闡
提
は
除
く
」
⑨
と
か
「
一
闡
提
を
除
い
て
他
の
衆
生
は
こ
の
湟
槃
経
を
聞
法
し
て
、
皆
菩
提
の
因
と
な
す
」
⑭
な
ど
と
説
い
て
い
る
の
が
常
例
で
あ
り
、
そ
れ
が
基
調
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
も
⑰
、
⑱
、
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑱
〉、
⑳
、
⑳
の
諸
説
の
よ
う
に
犯
四
重
禁
、
五
鉦
簡
罪
の
者
は
未
発
心
の
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
発
心
芒
め
得
る
と
い
う
の
は
、
仏
性
が
有
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
根
拠
に
な
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
一
闡
提
が
発
心
し
得
な
い
と
い
う
の
は
、
仏
性
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
慚
愧
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
慚
愧
し
な
い
と
い
う
そ
の
状
態
が
一
闡
提
な
の
で
は
な
く
て
、
永
久
に
慚
愧
す
る
こ
と
の
な
い
そ
の
こ
と
が
一
闡
提
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
乗
涅
槃
経
を
最
勝
、
至
善
、
真
正
と
な
す
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
反
対
す
る
者
は
必
ず
や
か
か
る
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
六
、
し
か
し
、
太
乗
仏
教
精
神
の
日印
揚
す
る
に
し
た
が
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
一
仏
乗
思
想
が
極
ま
る
な
ら
ば
、
仏
性
も
当
然
に
理
念
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悉
有
仏
性
が
ダ
ル
マ
と
し
て
仏
教
を
一
貫
す
る
真
理
で
あ
る
た
め
に
は
、
除
一
闡
提
と
い
う
論
理
が
成
立
す
る
こ
と
自
禁
す
で
に
予
盾
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
闡
提
成
仏
の
問
繁
生
じ
て
ー
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
如
来
蔵
・
仏
性
懸
の
展
開
と
並
行
し
て
派
生
し
て
来
る
問
題
で
あ
り
、
四
+
巻
本
の
後
三
+
巻
本
に
お
い
て
饗
し
て
い
る
。
先
天
的
と
も
い
う
べ
き
仏
性
と
後
天
的
窿
行
、
す
な
わ
ち
性
と
修
と
で
つ
両
面
か
ら
の
問
題
の
把
え
方
に
お
い
て
、
師
子
吼
菩
薩
品
第
±
、
迦
葉
菩
薩
品
第
+
二
な
ど
に
お
い
て
説
き
明
か
す
の
で
あ
る
。
す
で
に
薯
に
よ
つ
て
こ
の
問
禦
蟹
さ
れ
て
い
る
蝎
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
絮
蔵
・
仏
性
慂
と
の
関
連
に
お
い
て
十
分
の
検
討
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
本
論
攷
に
お
い
て
取
扱
つ
て
い
る
初
型
の
大
乗
湟
槃
経
に
は
こ
れ
に
対
す
る
決
定
的
讒
決
を
与
え
て
い
な
い
の
で
、
.流
に
つ
い
て
は
曾
の
攷
究
に
譲
り
た
い
。
し
か
し
、
闡
提
成
仏
へ
の
替
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
点
に
お
い
て
六
巻
本
と
罕
巻
本
、
チ
ベ
ッ
ト
本
の
三
本
の
相
異
が
甚
だ
し
ビ
」
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
・
す
な
わ
ち
、
四
十
巻
本
に
「
是
の
人
(
一
闡
提
)
が
、
若
し
仏
の
正
法
中
に
於
し
て
心
に
浄
信
を
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
す
な
わ
ち
一
闡
一
瀾
提
孜
九
五
九
六
提
を
滅
す
・
亦
若
し
優
鑾
と
作
り
得
る
な
ら
ば
、
屬
提
を
滅
す
…
…
L
⑦
と
説
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
闡
提
成
仏
へ
の
足
揚
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
六
巻
本
で
は
「
一
闡
提
は
終
日
懈
怠
懶
惰
で
あ
り
な
が
ら
成
仏
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
、
た
と
い
法
を
信
じ
優
塰
を
信
じ
て
も
解
脱
し
得
な
い
の
に
、
況
ん
や
尸
臥
し
て
い
て
成
仏
し
得
る
筈
が
な
い
-
-
-
」
⑦
と
全
く
反
対
の
.Σ
を
説
い
て
闡
提
の
無
仏
性
を
主
張
し
て
い
る
。
チ
ベ
ツ
よ
で
も
「
正
法
を
信
ず
る
か
若
し
く
は
優
鑾
に
な
つ
た
時
に
、
そ
の
人
が
解
脱
を
滅
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
-
・…
」
⑦
と
あ
つ
て
六
巻
本
に
同
調
し
て
い
る
。
ま
た
罕
巻
本
に
署
し
盖
口心
を
生
ず
れ
ば
、
.
」
れ
即
ち
爾
提
と
名
づ
け
ず
L
⑲
と
説
い
て
い
る
の
は
、
蘭
提
が
善
心
を
生
ず
る
.芝
を
予
想
し
て
い
る
か
の
如
き
説
相
で
あ
る
。
こ
.
」
で
も
六
巻
本
や
チ
ベ
ツ
皋
に
は
そ
の
説
の
無
い
こ
と
が
対
照
表
に
よ
つ
て
明
き
ら
か
で
あ
う
つ
。
ま
た
コ
闡
提
の
憙
心
享
想
か
ら
除
か
れ
て
い
る
L
②
に
も
拘
ら
ず
・
罕
業
で
は
悲
心
享
想
を
生
ず
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
②
し
、
チ
ベ
ツ
ト
本
も
そ
れ
に
近
い
。
.」
れ
は
大
悲
闡
提
思
想
へ
の
萠
芽
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
罕
巻
本
に
、
「衆
生
に
仏
性
あ
り
と
説
毫
、
蘭
提
星
死
に
繧
し
て
こ
れ
を
能
く
知
見
せ
ず
」
粤
説
い
て
い
る
・」と
は
、
悉
有
仏
性
で
あ
る
か
ら
蘭
提
に
も
仏
性
が
有
る
が
、
そ
れ
を
知
見
し
得
な
い
だ
け
で
あ
る
と
解
釈
し
得
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
い
な
、
劈
対
照
を
見
る
が
よ
い
。
罕
業
お
よ
び
チ
ベ
ツ
ト
本
は
明
瞭
に
蘭
提
に
も
仏
性
有
り
と
断
言
し
て
い
る
・
し
か
し
、
六
業
で
は
仏
性
永
絶
と
い
つ
て
悉
有
仏
性
か
ら
蘭
提
を
除
外
す
る
こ
羮
に
鬣
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
に
・
三
本
共
に
そ
の
説
相
を
異
に
す
る
所
以
は
、
お
そ
ら
-
さ
き
に
;
口し
た
さ
つ
晟
立
の
時
期
を
語
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
・
先
づ
六
業
の
初
型
叢
芒
て
蓉
仏
性
を
唱
導
し
つ
つ
も
徹
底
的
に
蘭
提
と
排
除
し
た
.
し
か
る
に
、
闡
震
仏
思
想
が
展
開
す
る
に
し
た
が
つ
て
・
罕
業
の
後
三
+
巻
へ
の
連
繋
上
、
チ
ベ
ツ
ト
本
あ
る
い
は
罕
巻
本
に
見
ら
れ
る
さ
つ
な
改
訂
、
藕
の
筆
入
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
特
に
罕
巻
本
は
そ
の
跡
が
馨
で
あ
る
。
三
本
彼
此
対
照
の
輦
、
蘭
提
の
取
扱
に
お
い
て
可
成
り
の
相
異
の
あ
る
点
を
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
大
乗
爨
鑾
ハに
お
け
る
蘭
提
の
諸
想
つ
い
て
は
、
な
お
論
づ
べ
き
こ
と
養
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
つ
.
特
に
罕
巻
本
の
師
子
吼
菩
薩
品
第
±
に
お
い
て
「善
男
子
、
有
者
凡
套
種
、
黍
有
、
二
現
薯
、
三
過
奢
、
蒭
壅
黍
之
世
、
當
有
阿
蔘
羅
三
藐
三
笠
、提
是
名
佛
性
以
是
義
故
、
我
常
宣
読
、
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
、
乃
至
一
闡
提
等
亦
有
佛
性
、
一闡
提
等
無
有
善
法
、
佛
性
亦
善
以
未
來
有
故
、
一
闡
提
等
悉
有
佛
性
、
何
以
故
、
一
闡
提
等
定
當
得
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
故
」
(巻
二
十
七
、大
正
十
二
・謝
b
～
c
)
と
結
論
づ
け
て
ゆ
く
闡
提
成
仏
へ
の
論
理
展
開
の
す
じ
み
ち
に
つ
い
て
は
、
四
十
巻
本
の
増
補
さ
れ
た
部
分
す
な
は
ち
後
三
十
巻
を
整
理
し
て
他
攷
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
初
型
と
思
わ
れ
る
本
経
の
一
闡
提
相
に
つ
い
て
は
当
時
の
教
団
相
、
社
会
相
の
反
映
が
著
じ
る
し
く
、
た
し
か
に
正
法
危
機
の
一
面
を
如
実
に
把
え
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
本
経
が
扶
律
を
説
き
談
常
を
宣
す
る
の
も
全
く
こ
の
一
闡
提
の
解
決
に
軸
を
置
い
て
教
説
が
顕
現
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
五
大
乗
法
界
無
差
別
論
、
究
竟
一
乗
宝
性
論
、
仏
性
論
、
無
上
依
経
の
一
経
三
論
が
如
来
蔵
思
想
大
成
の
中
心
典
籍
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
　
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
乗
法
界
無
差
別
論
は
偈
文
を
主
と
し
た
片
々
た
る
論
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
別
と
し
て
、
他
の
三
本
で
は
、
は
か
ら
ず
も
↓
闡
提
を
採
り
上
げ
て
、
如
来
蔵
、
仏
性
思
想
の
論
理
づ
け
に
一
翼
を
に
な
わ
し
め
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
こ
れ
ら
三
　
本
は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
同
↓
オ
リ
ヂ
ン
か
ら
流
伝
し
て
い
つ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
同
資
料
の
枠
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
取
扱
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
中
、
宝
性
論
は
梵
蔵
漢
三
本
が
具
備
し
て
い
る
し
、
無
上
依
経
と
仏
性
論
は
漢
訳
本
の
み
し
か
現
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
宝
性
論
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
二
本
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
を
十
義
の
面
か
ら
組
織
的
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
三
本
共
通
で
あ
る
。
宝
性
論
で
は
そ
の
第
二
の
如
来
蔵
の
因
義
あ
を
明
か
す
と
こ
ろ
で
「
常
に
法
の
信
解
と
、
増
上
慧
(
般
若
)
と
、
三
昧
と
、
大
悲
と
が
従
う
」
.
(S
.
p
.
2
6
,
T
.
9
1a
,
C
.
8
2
8
b
)
と
い
う
本
偶
に
対
し
て
、
釈
偈
で
は
こ
れ
を
釈
し
て
「
法
に
対
す
る
憎
謗
と
、
我
見
と
、
生
死
の
苦
る
し
み
に
対
す
る
恐
怖
と
、
衆
生
利
益
に
無
関
心
な
こ
と
の
四
つ
の
障
礙
が
あ
り
、
そ
の
四
つ
は
闡
提
と
外
道
と
声
聞
と
独
覚
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
に
対
し
信
解
等
の
四
法
が
清
浄
因
で
あ
る
」
n
(S
.
p
.
2
7
T
.
9
1
a
～
b
.
c
.
a
2a
。
>
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
因
義
の
説
明
の
終
り
に
大
乗
に
対
す
る
信
解
が
種
子
で
あ
り
、
般
若
が
仏
法
を
一
闡
提
攷
九
七
九
入
生
ず
る
母
で
あ
り
、
禅
定
が
安
楽
な
胎
処
で
あ
り
、
慈
悲
が
乳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
諸
仏
よ
り
生
ず
る
子
で
あ
る
」
(ω
・
歹
8
～
3
0
,
T
.
9
2
b
,
　
C
.
8
2
9b
)
と
い
う
当
時
教
団
内
に
お
い
て
一
般
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
有
名
な
偈
文
を
引
用
し
て
結
び
、
続
い
て
第
三
の
果
義
を
説
く
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
承
け
て
、
か
の
四
顛
倒
を
正
義
化
せ
し
め
た
常
、
楽
、
我
、
浄
の
法
身
の
四
徳
へ
と
た
た
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
無
上
依
経
、
仏
性
論
に
お
い
て
も
論
理
の
は
こ
び
は
同
調
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
判
り
易
く
図
示
し
て
み
よ
う
。
(
圖
図
)
(
圏
彈
藏
)
(
圖
〉
)
(薗
㊦
噸
)
(
罔
皷
)
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麒
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.
懿
か
く
て
、
本
論
で
は
明
瞭
に
一
闡
提
と
は
大
乗
の
教
説
を
憎
み
謗
る
も
の
、
す
な
わ
ち
誹
謗
正
法
の
徒
輩
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
、
因
の
義
の
釈
文
の
と
こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
三
種
衆
生
論
を
展
開
し
て
詳
し
く
そ
の
所
説
を
説
き
明
か
し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
界
中
に
三
種
の
衆
生
あ
り
と
い
つ
て
コ
に
有
(
b
h
a
v
a
)
を
楽
い
求
め
る
も
の
、
二
に
無
有
(v
ib
h
a
v
a
)
を
楽
い
求
め
る
も
の
、
三
に
こ
の
二
つ
を
求
め
な
い
も
の
N
あ
る
°
」
(S
.
p
.
27
T
.
9
1b
.
C
.
8
2
8
c
)
と
説
い
て
い
る
。
一
に
有
を
求
め
る
も
の
と
は
、
こ
の
ま
ま
の
生
死
の
世
界
を
欲
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
ま
た
二
種
類
あ
り
と
い
い
、
一
つ
は
解
脱
道
を
違
害
し
て
般
湟
槃
性
の
無
い
も
の
(
a
p
a
rin
ir
v
a
n
a
-g
o
tr
a
)
で
、
こ
れ
ら
は
生
死
輪
廻
の
み
を
快
楽
し
て
浬
槃
を
証
す
る
こ
と
を
求
め
な
い
も
の
で
あ
　
り
、
二
つ
は
仏
法
中
に
あ
り
な
が
ら
決
定
位
よ
り
堕
し
て
大
乗
法
を
憎
み
謗
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
前
者
が
世
聞
の
一
闡
提
で
あ
り
、
後
者
は
仏
法
中
の
一
闡
提
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
有
を
求
め
る
も
の
と
い
う
の
が
一
闡
提
な
の
で
あ
る
。
二
に
無
有
を
求
め
る
も
の
と
い
う
の
　
が
、
道
を
求
め
る
方
便
の
無
い
C
a
ra
k
a
,
S
am
k
h
y
a
,
V
a
iい
e
sik
a
,
N
ir
g
ra
n
th
ip
u
tr
a
,
P
a
r
iv
ra
ja
k
a
な
ど
の
外
道
と
、
仏
法
中
の
犢
子
部
へ
な
ど
の
有
我
見
の
も
の
、
増
上
慢
の
悪
取
空
者
(
S
u
n
y
a
ta
d
rs
ta
y
a
　
)
と
、
お
よ
び
道
を
求
め
る
方
便
の
あ
る
声
聞
乗
に
あ
る
も
の
と
、
独
覚
乗
に
あ
る
も
の
と
い
う
自
利
の
み
で
利
他
行
の
無
い
も
の
と
で
あ
る
。
三
に
両
者
を
求
め
な
い
も
の
と
い
う
の
が
無
住
処
浬
槃
に
住
す
る
　
大
乗
の
菩
薩
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
の
央
掘
魔
羅
経
が
一
闡
提
を
邪
定
聚
と
な
し
た
よ
う
に
、
三
聚
論
を
も
つ
て
該
当
せ
し
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
を
求
め
る
一
闡
提
が
邪
定
聚
と
い
わ
れ
、
無
有
を
求
め
る
も
の
の
う
ち
道
を
求
め
る
方
便
の
無
い
外
道
や
犢
子
部
、
空
執
者
が
不
定
聚
と
い
わ
れ
、
道
を
求
め
る
方
便
の
あ
る
声
聞
、
独
覚
と
、
両
者
を
求
め
な
い
大
乗
の
菩
薩
と
が
正
定
聚
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
正
定
聚
の
菩
薩
以
外
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
謗
法
、
薯
我
、
怖
輪
廻
苦
、
捨
離
衆
生
と
い
う
四
障
が
あ
る
か
ら
、
仏
性
を
証
得
せ
し
め
得
な
い
の
で
あ
る
。
四
清
浄
因
に
よ
つ
て
そ
れ
ら
の
障
り
を
対
治
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
如
来
家
の
法
王
子
と
成
り
得
る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
三
種
衆
生
論
を
図
示
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
口日
享
求
め
る
も
の
⊥
失
乗
法
を
霧
す
〒
仏
詰
の
爾
提
ー
1
!
爾
提
-
謗
法
i
邪
定
聚
-
生
死
に
楽
著
し
て
湟
槃
性
無
し
ー
世
間
の
一
闡
提
1
～
外
道
ー
ー
磐
を
求
め
る
も
?
「
道
を
求
め
る
方
便
の
鈕
描い
も
の
一
罪
替
i
外
道
!
薯
我
-
不
定
聚
-
道
を
求
茎
便
の
薯
の
宀
翻
1
雛
盤
1
-
1
正
定
聚
二
つ
を
求
め
な
い
も
の
i
i
大
乗
の
菩
薩
宝
性
論
な
ど
が
こ
の
衆
生
論
に
よ
つ
て
一
闡
提
を
い
か
に
位
置
づ
け
内
容
づ
け
て
い
る
か
一
目
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
生
死
に
執
著
し
、
輪
廻
を
欲
し
て
涅
槃
性
無
き
も
の
と
い
う
世
間
の
一
闡
提
は
や
は
り
誹
謗
正
法
に
起
因
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
一
闡
提
と
は
要
す
る
に
大
乗
を
謗
り
憎
む
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
乗
浬
槃
経
典
に
お
い
て
暗
々
裡
に
ほ
の
め
か
し
て
い
た
意
図
を
、
宝
性
論
(無
上
依
経
、
仏
性
論
は
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
)
は
判
つ
き
り
と
謗
法
者
と
措
定
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
根
本
的
な
障
り
で
あ
一
閣
提
攷
九
九
一
〇
〇
つ
て
、
そ
れ
な
る
が
故
に
こ
そ
種
々
の
悪
行
、
執
著
、
違
法
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
乗
法
を
憎
む
一
闡
提
が
不
浄
な
る
輪
廻
に
執
着
す
る
か
ら
、
大
乗
法
を
信
解
し
修
習
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
浄
波
羅
蜜
を
証
得
せ
し
め
る
と
果
義
に
お
い
て
論
ず
る
に
い
た
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
不
般
湟
槃
性
の
薗
提
が
浄
波
鬢
を
得
て
絮
の
菫
子
に
成
り
得
る
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
闡
提
成
仏
へ
の
す
じ
み
ち
が
耜
喨
て
立
て
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
に
答
え
る
の
が
如
来
蔵
の
業
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
闡
提
は
畢
竟
じ
て
無
般
湟
槃
性
で
あ
る
と
浬
槃
経
に
説
ー
が
・
旁
で
は
叢
経
隔
「
邪
定
聚
の
衆
生
篝
身
体
中
に
も
如
来
の
日
輪
の
光
明
が
照
入
し
、
未
来
の
因
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
彼
等
に
利
益
を
作
し
、
善
法
を
増
長
せ
し
め
る
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
両
説
は
矛
盾
す
る
が
そ
れ
を
い
か
に
解
決
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
業
義
に
お
い
て
如
来
蔵
、
仏
性
の
用
ら
き
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
ま
つ
、
一
闡
提
に
も
仏
性
有
り
と
い
う
の
が
宝
性
論
等
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
「
性
が
あ
る
が
故
に
、
有
と
浬
槃
と
、
前
者
の
苦
と
後
者
の
楽
と
、
前
者
の
過
失
と
、
後
者
の
功
徳
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
若
し
性
が
な
け
れ
ば
こ
れ
は
存
し
な
い
」
(ω
゜
p
.
3
6
.
T
.
9
7
a
C
.
8
3
1a
)
と
い
う
出
所
未
詳
の
偈
を
引
用
し
て
、
一
切
は
す
べ
て
如
来
蔵
仏
性
を
因
と
す
る
に
依
る
の
で
あ
る
、
仏
性
を
離
れ
て
は
因
縁
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
不
槃
涅
槃
性
の
一
闡
提
も
因
縁
に
よ
つ
て
菩
提
心
を
発
す
べ
き
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
大
乗
法
を
謗
る
こ
と
が
一
闡
提
た
る
の
因
で
あ
つ
て
、
そ
こ
を
経
が
無
般
涅
槃
性
と
な
す
の
で
あ
つ
て
、
謗
る
こ
と
を
止
め
し
め
て
大
乗
法
を
求
め
し
め
ん
が
為
に
、
憎
謗
を
止
め
た
他
時
を
意
趣
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
一
闡
提
説
は
誹
謗
大
乗
心
を
廻
転
せ
し
め
ん
が
為
の
無
量
時
に
約
し
て
の
い
わ
ば
方
便
示
現
説
法
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
更
に
論
を
進
め
て
、
何
人
で
も
自
性
清
浄
の
仏
性
が
有
る
か
ら
決
し
て
畢
竟
不
浄
の
性
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
た
が
つ
て
実
に
一
闡
提
に
も
清
浄
性
が
有
る
の
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
世
尊
は
更
に
差
別
な
く
一
切
衆
生
に
関
し
て
、
純
浄
と
な
り
得
る
こ
と
を
意
図
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
、
と
い
つ
て
、
「
無
始
で
あ
つ
て
も
ま
た
終
り
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
自
性
清
浄
は
常
住
で
あ
る
が
、
無
始
の
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
て
見
ら
れ
な
い
。
恰
か
も
金
像
が
覆
わ
れ
て
い
る
が
如
く
あ
N
s.(a
」
(S
.
p
.
7
3
b
T
.
9
7
.
C
.
o
p
.)
と
い
う
こ
れ
ま
た
出
所
未
詳
の
経
説
を
引
用
し
て
闡
提
成
仏
を
論
理
づ
け
て
い
る
。
仏
性
論
で
は
こ
の
点
が
更
に
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
該
当
箇
所
に
「
会
此
二
説
、
一
了
一
不
了
、
故
不
相
違
、
言
有
性
者
、
是
名
了
説
、
故
仏
説
若
不
信
楽
大
乗
名
一
閾
提
、
欲
令
捨
離
一
闡
提
心
故
、
説
作
闡
提
時
決
無
解
脱
、
若
有
衆
生
有
自
性
清
浄
永
不
得
解
脱
者
無
有
是
処
、
故
仏
観
一切
衆
生
有
自
性
故
、
後
時
決
得
清
浄
法
身
」
(大
正
三
十
一
・
跏
。
)
と
論
ず
る
よ
う
に
謗
法
無
信
の
状
態
を
一
闡
提
と
名
づ
け
る
だ
け
で
、
そ
の
状
態
を
捨
て
れ
ば
解
脱
し
得
る
の
で
あ
つ
て
、
一
闡
提
無
涅
槃
性
は
謗
法
の
心
を
捨
離
せ
し
め
ん
が
た
め
に
仏
が
説
法
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
不
了
義
説
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
性
論
に
お
い
て
は
・
す
で
に
論
の
最
初
に
お
い
甸
・
瑜
伽
師
地
論
の
定
無
仏
性
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
五
難
六
胤
の
第
一
雍
簍
引
用
し
て
遂
箸
栓
を
論
証
す
る
と
こ
ろ
で
、
無
仏
性
論
者
に
泰
過
と
不
及
の
二
種
過
失
あ
り
と
し
、
無
槃
涅
槃
性
の
経
文
の
意
義
を
明
か
す
と
こ
ろ
で
も
明
瞭
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
秘
・
と
も
か
文
宝
性
羣
に
お
い
て
は
悉
有
仏
性
と
い
う
如
来
蔵
愚
の
根
杢
我
に
関
連
し
て
、
颪
提
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
謗
法
大
乗
と
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
大
乗
涅
槃
経
の
意
図
を
一
歩
前
進
せ
し
め
る
と
共
に
、
如
来
蔵
の
根
據
、
本
質
、
あ
り
方
の
説
明
に
お
い
て
矛
盾
な
く
一
闡
提
を
解
決
し
、
ま
た
当
時
の
大
乗
仏
教
思
想
の
宣
布
に
力
を
つ
く
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
一
面
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
当
時
い
か
に
大
乗
仏
教
護
法
の
意
識
が
強
烈
で
あ
つ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
四
十
巻
本
浬
槃
経
の
後
三
十
巻
に
お
け
る
闡
提
成
仏
説
も
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
論
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
さ
き
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
仏
性
思
想
の
展
開
の
考
究
と
共
に
他
攷
を
俟
ち
た
い
。
　
次
に
い
穹
凱
く
象
費
卑
ω
昇
螽
の
ω
舞
民
匕
獣
富
毅
霧
同曾
ω
9
同く
p
穿
錠
ヨ
①
ω①
ヨ
ニ
8
⇔
鴇
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
漢
訳
の
七
巻
本
で
い
う
な
ら
ば
塞
切
法
品
鯉
お
い
て
・
断
善
根
闡
提
と
大
悲
闡
提
の
二
種
闡
提
説
を
立
て
て
い
る
こ
と
は
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
菩
蘿
た
る
大
乗
法
を
謗
る
も
の
を
一
切
善
根
を
焚
焼
し
悉
断
し
た
一
闡
提
と
名
づ
け
る
と
共
に
、
無
始
衆
生
の
為
に
願
を
起
し
、
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
て
彼
等
が
悉
く
入
浬
槃
す
る
ま
で
は
終
に
涅
槃
し
な
い
と
い
う
菩
薩
の
本
願
に
よ
る
い
わ
ば
衆
生
無
辺
誓
願
度
の
無
浬
槃
種
性
相
を
一
闡
提
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
断
善
根
と
い
つ
て
も
、
諸
仏
善
知
識
に
値
偶
せ
ば
如
来
の
威
神
力
に
よ
つ
て
善
根
菩
提
心
を
生
ず
る
の
で
あ
つ
ヒ
て
、
大
乗
法
を
謗
つ
て
い
る
時
の
状
態
を
一
闡
提
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
畢
竟
不
成
仏
の
闡
提
は
後
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
乗
仏
教
精
神
の
極
み
を
発
現
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
一
闡
提
の
真
の
意
味
を
大
き
く
転
換
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
こ
の
経
説
の
思
想
史
的
意
義
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
四
十
巻
本
浬
槃
経
の
巻
十
六
に
説
く
「善
男
子
、
譬
如
父
母
所
愛
之
子
捨
而
終
亡
、
父
母
愁
一
闡
提
攷
一
〇
一
一
〇
二
悩
願
与
併
命
、
菩
薩
亦
爾
、
見
一
闡
提
堕
於
地
獄
、
亦
願
与
倶
生
地
獄
中
、
何
以
故
、
是
一
闡
提
若
受
苦
時
、
或
生
一
念
改
悔
之
心
、
我
即
当
為
説
種
種
法
、
令
彼
得
生
一
念
盖
口根
、
是
故
此
地
復
名
一
子
」
(
大
正
十
二
・
嫻
a
)
の
思
想
を
発
展
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
畢
竟
無
性
有
情
で
あ
る
と
い
う
一
圃
提
を
解
決
す
る
の
に
菩
薩
の
大
悲
願
と
結
び
つ
け
た
発
想
法
は
驚
嘆
に
値
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
S
u
t
ra
la
.n
k
a
r
a
S
G
°
§
ぴ
惹
ti
o
tr
a
d
h
ik
a
ra
は
・
す
な
わ
ち
妻
荘
蘿
論
霆
。
矍
恥
に
は
・
蘭
提
の
語
は
無
い
が
無
般
涅
槃
法
の
種
性
と
し
て
、
期
間
中
の
も
の
と
、
畢
竟
の
も
の
と
の
二
種
性
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
説
明
が
涅
槃
経
や
宝
性
論
の
闡
提
説
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
ほ
か
、
蘭
提
説
を
経
論
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
中
国
選
述
聾
と
い
わ
れ
る
金
剛
三
昧
経
や
大
仏
頂
首
楞
厳
餬
に
部
分
的
に
説
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
六
一
闡
提
に
つ
い
て
な
お
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
を
未
だ
多
く
残
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
闡
提
の
語
義
を
考
究
し
、
そ
れ
が
大
乗
浬
槃
経
に
よ
つ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
い
た
る
思
想
史
的
背
景
を
探
り
、
浬
槃
経
に
お
け
る
諸
相
を
羅
列
し
て
そ
の
意
義
を
求
め
、
さ
ら
に
宝
性
論
な
ど
に
お
け
る
展
開
を
究
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
イ
ン
ド
に
お
け
仏
教
思
想
に
お
い
て
一
闡
提
登
揚
の
意
義
が
奈
辺
に
あ
つ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
規
定
が
魔
破
旬
、
断
善
根
、
現
世
主
義
者
、
犯
戒
者
、
無
慚
愧
者
、
外
道
、
誹
謗
大
乗
者
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
に
移
り
遷
つ
て
い
る
に
し
て
も
そ
の
狙
い
は
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
つ
た
か
、
ま
た
教
団
内
の
事
情
を
い
か
よ
う
に
反
顕
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
仏
教
の
究
極
原
理
で
あ
る
如
来
蔵
、
仏
性
と
の
関
連
に
お
い
て
い
か
に
解
決
さ
れ
て
い
る
か
、
等
々
の
問
題
に
つ
い
て
相
当
程
度
の
解
明
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。
な
お
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
ア
ン
チ
仏
教
徒
を
観
念
的
に
思
想
化
し
教
理
の
枠
内
に
吸
叫
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
も
の
を
抽
き
出
す
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
多
様
で
あ
る
が
故
に
、
組
織
的
に
分
析
し
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
つ
た
。
ま
た
、
中
国
や
日
本
仏
教
に
お
け
る
一
闡
提
無
仏
性
思
想
の
宗
教
的
解
決
す
な
わ
ち
道
元
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
禅
的
論
理
、
善
導
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
浄
土
教
的
契
機
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
浄
土
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
大
無
量
寿
経
第
十
八
願
に
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
説
き
、
観
無
量
寿
経
で
は
下
三
品
の
機
を
説
く
に
あ
た
つ
て
「多
造
衆
悪
、
無
有
慚
愧
」
「
五
逆
十
悪
、
具
諸
不
善
」
と
説
き
、
さ
ら
に
善
導
が
観
経
疏
に
コ
切
の
凡
聖
の
身
の
上
に
お
い
て
、
十
悪
、
五
逆
、
四
重
、
謗
法
、
闡
提
、
破
戒
、
破
見
等
の
罪
を
作
つ
て
…
…
…
」
、
法
事
讃
に
「仏
の
願
力
を
以
て
五
逆
と
十
悪
と
の
罪
滅
し
て
生
を
得
せ
し
む
、
謗
法
と
闡
提
も
廻
心
す
れ
ば
皆
住
く
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ま
さ
に
仏
法
内
に
あ
る
主
体
的
な
自
己
の
問
題
と
し
て
深
く
攷
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
備
え
て
の
い
わ
ば
基
礎
的
作
業
が
本
論
攷
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
一
闡
提
説
を
根
本
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
正
法
宣
流
の
仏
教
の
過
去
の
歩
み
と
、
そ
の
内
部
事
情
を
如
実
に
把
握
す
る
↓
つ
の
手
掛
か
り
を
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
現
代
の
仏
教
諸
問
題
に
対
し
て
も
す
ぐ
れ
た
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
て
ひ
と
ま
つ
稿
を
閉
じ
た
い
。
(昭
和
36
・
10
・
30
)
註
①
拙
稿
「大
乗
涅
槃
経
典
群
に
あ
ら
わ
れ
た
る
危
機
思
想
」
仏
教
大
学
研
究
紀
要
第
三
十
七
号
同
「
仏
教
に
お
け
る
危
機
意
識
の
一
考
察
ー
特
に
大
乗
涅
槃
経
典
群
の
成
立
を
繞
つ
て
i
」
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
八
卷
第
二
号
②
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
常
盤
大
定
「
仏
性
の
研
究
」
(
昭
和
五
年
四
月
、
丙
午
出
版
社
刊
)
に
詳
し
く
論
考
さ
れ
て
い
る
。
③
A
n
I
n
d
e
x
to
th
e
L
an
k
av
a
ta
ra
S
u
tra
,
b
y
D
aisetz
T
eita
ro
S
u
z
u
k
i,
K
y
o
to
19
3
4
,
p
°
ホ
゜
中
村
瑞
隆
「
宝
性
論
の
梵
漢
対
照
」
五
四
頁
以
下
。
㊥
哲
学
大
辞
書
(明
治
四
十
五
年
、
同
文
館
)
歹
H
O
c。
p
～
p
.
10
9
a
r
一
闡
底
迦
」
の
項
参
照
。
⑤
仏
教
大
辞
彙
(大
正
三
年
、
仏
教
大
学
編
)
第
一
卷
p
.
2
1
9
a
～
p
.
2
20
c
r
一
闡
提
」
の
項
参
照
。
な
お
そ
の
ほ
か
、
松
本
文
三
郎
「
浬
槃
経
論
C
続
)
J
C宗
教
研
究
第
二
年
第
七
号
)
、
土
橋
秀
高
「
性
と
修
の
問
題
i
涅
槃
経
に
於
け
る
展
開
ー
」
(
仏
教
学
研
究
第
七
号
)
な
ど
参
照
。
⑥
例
え
ば
、
]≦
・
Z
.
2
7
.
v
o
l.
j°
p
p
.
18
3
～
1
8
4
,
3
9
.
p
.
2
7
9
.
D
°
Z
°
蒔
.
v
o
l.
I
.
p
°
爲
ト
中
阿
含
経
卷
三
十
六
(大
正
一
・
①
α
。゚
鋤
)
、
同
巻
五
十
六
(
大
正
1
・
7
7
8
b
)
⑦
巻
二
十
三
(卍
三
五
・
こ
⑧
望
月
仏
教
大
辞
典
(
昭
和
三
十
年
、
世
界
聖
典
刊
行
会
刊
)
第
一
巻
℃
°
置
。
。
～
歹
置
り
。
コ
闡
提
」
の
項
参
照
。
一
闡
提
攷
一
〇
三
一
〇
四
⑨
R
atra
gq
o
tra
v
ib
h
a
g
a
や
L
a
n
k
a
v
a
ta
ra
su
tra
の
チ
ベ
ッ
ト
本
を
対
照
す
る
ま
で
も
な
く
'
M
a
h
a
v
y
n
tp
a
tti
(榊
本
)
N
o
.
2
2
10
,
2
2
2
3
a
よ
っ
て
明
き
ら
か
で
あ
る
。
⑩
光
明
遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
晶
(大
正
十
二
・
凹
り
。
～
ぴ
)
L
an
k
a
v
a
ta
ra
S
u
tra
(
N
a
n
jio
E
d
itio
n
)
,
S
attrim
s
a
ts
a
h
a
srasa
rv
a
d
h
arm
a
sa
m
u
cc
ay
a
p
.
6
5
⑫
巻
二
、
集
宀
切
法
品
(
大
正
十
六
・
$
刈
。
)
⑬
巻
二
、
仏
法
晶
(
大
正
十
六
・
㎝
黯
び
～
。
)
⑭
巻
一
、
一
切
仏
語
心
品
(-}{
正
十
六
・
4
8
7
b
)
⑮
註
⑨
参
照
。
⑯
大
正
Q
十
111
・
6
1
0
c
-x-
6
1
1
a
⑰
巻
三
、
本
事
分
中
成
就
品
第
五
(大
正
ltl十
1
・
6
7
3
c
)
⑱
註
⑦
参
照
。
⑲
Ib
id
.
註
⑯
参
照
。
⑳
望
月
仏
教
大
辞
典
第
一
巻
p
.
35
c
参
照
。
⑳
仏
伝
に
つ
い
て
は
一
々
典
拠
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
梵
巴
蔵
漢
の
多
く
の
経
典
や
律
典
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
集
成
し
た
多
く
の
仏
伝
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
⑫
大
毘
婆
沙
論
巻
九
十
九
(大
正
二
十
七
・
綛
O
。
)
、
異
部
宗
輪
論
(蔵
漢
和
三
訳
対
照
寺
本
本
、
五
頁
)
。
⑳
D
ip
a
-v
a
m
sa
凵く
旧
署
゜
ω
O
⑳
望
月
仏
教
大
辞
典
第
五
巻
p
蔭
謁
O
び
参
照
。
⑳
例
え
ば
長
阿
含
経
巻
二
十
切
利
天
品
、
過
宏
現
在
因
果
経
巻
三
、
瑜
伽
師
地
論
巻
四
、
⑭
例
え
ば
方
広
大
荘
厳
経
巻
七
、
巻
九
、
雑
阿
含
経
巻
三
十
九
、
長
阿
含
経
巻
11、
V
in
a
y
a
-p
ita
k
a
j
.
p
.
20
,
S
.
N
.
3
5
.
19
9
,
頃
.
p
.
1
7
7
⑳
望
月
仏
教
大
辞
典
第
五
巻
℃
°
4
2
0
1
b
参
照
。
⑳
7'{
正
1
1
・
5
8
°
そ
の
ほ
か
中
阿
含
経
巻
五
、
六
羅
魔
経
(
=j{
正
一
・
7
7
8
a
)
、
起
世
経
巻
五
(大
正
一
・
ω
ω刈
。
)
、
増
一
阿
含
経
巻
二
十
六
(大
正
1
J
・
6
2
9
c
ff
.)、
雑
阿
含
経
巻
111
C大
正
i
l
・
1
5
b
ff
°)
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
⑳
大
正
二
・
8
㊤
ぴ
⑳
大
正
111
・
7
6
9
c
⑳
大
正
i
l
・
28
4
b
f
f.
⑳
-K
正
1
1
・
8
2
7
a
♂
大
正
二
十
五
・
り
O
ダ
大
正
三
十
・
偉
刈
。
⑳
〉
離
世
聞
品
(大
正
九
・
①
①
ω
。
)
⑳
)
例
え
ば
仏
母
出
生
三
法
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
十
九
(大
正
八
・
①
認
。
)、
同
経
巻
十
二
(大
正
八
・
①
卜。
。
。
)
、
道
行
般
若
経
巻
七
(大
正
八
・
4
6
0
a
)
⑳
大
晶
般
若
経
巻
四
十
四
(大
正
五
・
留
0
9
)
(⑯
大
正
二
十
五
・
⑩
Φ
び
働
)
大
正
二
十
五
・
α
ω
ω
。
画
四
十
巻
本
如
来
性
晶
第
四
(大
正
十
二
・
ω
Φ
ω
び
)
⑳
分
別
業
品
第
四
之
五
(大
正
二
十
九
・
c。
⑩
¢・
)
⑩
-K
正
1
1
十
七
・
18
4
c
@
邪
見
品
(大
正
l
l十
1
1
・
3
18
c
)
⑫
大
正
-{-
・
2
7
2
b
腎.
,
⑱
大
正
十
二
・
N
卜。
O
。
⑭
例
え
ば
倶
舎
論
巻
十
八
分
別
業
品
第
四
之
六
(大
正
二
十
九
・
㊤
G。
。
～
簿
帥
)
⑮
巻
四
(-'{
正
九
　
3
3
2
c
ff
.)
°
こ
の
経
典
と
大
乗
涅
槃
経
と
の
成
立
史
的
関
係
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
う
い
う
五
逆
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
⑯
分
別
業
品
第
三
之
三
巻
十
(大
正
二
+
九
・
㎝
①
。
)
@
巻
八
十
四
(大
正
二
十
五
・
①
お
。
)
⑱
例
え
ば
華
厳
経
巻
二
十
六
十
地
品
、
巻
三
十
二
如
来
性
起
品
、
如
来
荘
厳
智
慧
光
明
入
一
切
仏
境
界
経
、
十
地
経
論
巻
十
一
、
華
厳
経
探
玄
記
巻
三
、
釈
摩
詞
衍
論
巻
一
。
⑲
拙
稿
「
機
根
名
義
攷
」
(
仏
教
文
化
研
究
第
五
号
)
参
照
。
⑳
拙
稿
「
U
ゴ
割
信
と
0
9
蠧
」
(仏
教
大
学
研
究
紀
要
第
三
十
六
号
)
参
照
。
一
闡
提
攷
」
〇
五
一
〇
六
@
大
正
二
・
認
⑩
。
。
こ
の
経
典
も
大
乗
涅
槃
経
と
の
成
立
史
的
関
係
に
つ
い
て
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ほ
ゴ
同
時
代
の
成
立
と
み
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
㊥
U
°
Z
.
目
S
am
gq
iti-su
ttan
ta
p
°
b。
O
刈
⑲
大
毘
婆
沙
論
巻
百
二
十
一
「
由
レ
処
故
者
、
謂
生
二
達
絮
蔑
戻
車
中
諸
有
情
類
一、
其
性
愚
鄙
多
造
二
悪
業
一」
(
大
正
二
十
七
・
①
ω
一
⇔
)
、
同
巻
百
八
十
三
「
其
無
法
者
生
二
在
達
絮
蔑
戻
車
中
一、
性
皆
頑
囂
僧
二
賤
仏
法
一
相
与
合
縦
、
従
レ
西
侵
食
漸
入
一一印
度
一転
至
二
東
方
一」
(
大
正
1
J-}-
七
・
9
18
a
)
、
大
宝
積
経
巻
九
十
優
波
離
会
「
所
作
罪
障
、
或
有
覆
蔵
、
或
不
覆
蔵
、
応
堕
地
獄
餓
鬼
畜
生
、
諸
余
悪
趣
辺
地
下
賤
及
蔑
戻
車
、
如
是
等
処
所
」
(
大
正
十
一
・
α
一
①
p
)
な
ど
と
説
く
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
⑭
大
正
十
六
・
心
①
刈
o
⑯
前
掲
拙
稿
「
大
乗
涅
槃
経
典
群
に
あ
ら
わ
れ
た
る
危
機
思
想
」
(
仏
教
大
学
研
究
紀
要
第
三
十
七
号
)
参
照
。
(㊥
後
漢
訳
と
い
わ
れ
る
修
行
本
起
経
(
大
正
111
・
4
6
4
b
)
に
五
濁
思
想
の
あ
る
こ
と
が
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
。
.
⑰
註
①
参
照
。
⑱
)
前
掲
常
盤
大
定
「
仏
性
の
研
究
」
四
十
頁
以
下
参
照
。
⑲
前
掲
註
⑮
拙
稿
「
三
、
大
乗
涅
槃
経
典
群
の
資
料
的
整
理
」
⑧
梵
文
フ
ラ
グ
メ
ソ
ト
に
は
一
闡
提
に
関
す
る
部
分
が
な
い
。
し
か
し
チ
ベ
ッ
ト
十
三
巻
本
は
梵
本
か
ら
の
訳
出
で
あ
る
か
ら
原
典
の
反
映
が
著
る
し
い
。
⑧
②
、
③
に
つ
い
て
は
三
本
の
所
説
が
異
な
っ
て
お
り
、
六
巻
本
の
意
味
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
四
十
巻
本
と
チ
ベ
ッ
ト
本
か
ら
、
謗
法
者
と
闡
提
の
区
別
を
知
り
得
る
。
ま
た
⑱
は
六
巻
本
と
チ
ベ
ッ
ト
本
が
謗
法
者
と
闡
提
を
区
別
し
て
い
る
。
@
第
三
節
で
引
用
し
た
仏
本
行
集
経
の
「
無
慚
愧
心
」
の
注
目
が
茲
に
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
㊥
前
掲
常
盤
大
定
「
仏
性
の
研
究
」
。
⑭
拙
著
「
如
来
蔵
思
想
史
」
(昭
和
三
十
二
年
・
仏
教
大
学
刊
)
十
七
頁
以
下
参
照
。
⑮
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
証
は
別
改
を
期
し
た
い
が
、
前
掲
拙
著
七
十
頁
以
下
に
簡
単
に
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
S
.
?　
T
h
e
R
a
tn
a
g
o
tra
vib
h
a
g
a
M
a
h
a
y
a
n
o
tta
ra
ta
n
tra
C
a
stra
,
E
d
ite
d
b
y
E
.
H
.
J
o
h
n
sto
n
,
D
.
L
itt:,
P
atn
a
,
19
5
0
S
　
-}　-　
'　
-　
-
を
指
し
、
日
゜
は
此
京
版
影
印
本
巻
百
八
の
所
収
本
、
○
は
漢
訳
本
大
正
蔵
経
巻
三
十
一
を
指
す
。
以
下
同
じ
。
⑳
無
上
依
経
巻
上
で
は
「
阿
難
、
有
四
種
惑
障
菩
提
果
、
何
者
為
四
、
一
者
棄
背
大
乗
法
、
二
者
邪
執
我
見
、
三
者
畏
生
死
苦
、
四
者
不
行
利
益
他
衆
生
事
L
(大
正
十
六
・
ら
ご
㊤
)
と
説
き
、
仏
性
論
巻
二
に
は
「
四
障
者
、
一
憎
背
大
乗
、
二
身
見
計
執
、
三
怖
畏
生
死
、
四
不
楽
観
利
益
他
事
、
初
障
闡
提
、
二
障
外
道
、
三
障
声
聞
、
四
障
独
覚
、
由
此
四
惑
、
能
令
四
人
不
能
得
見
自
性
清
浄
法
身
」
(大
正
三
十
一
、
7
9
7
a
)
と
論
じ
て
い
る
。
⑱
宇
井
伯
寿
「
宝
性
論
研
究
」
一
三
八
頁
に
は
、
こ
の
偈
文
を
大
乗
荘
厳
経
論
梵
本
四
・
一
一
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
十
住
毘
婆
沙
論
(
大
正
二
十
六
・
N
α
げ
～
。
)
に
も
こ
れ
の
先
駆
に
な
る
よ
う
な
思
想
が
あ
る
。
⑲
宝
性
論
、
仏
性
論
は
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
か
の
不
増
不
減
経
(註
⑭
)
の
文
を
引
用
し
て
聖
教
量
と
な
し
て
い
る
。
⑩
無
上
依
経
や
仏
性
論
は
外
道
と
し
て
九
+
六
種
の
数
を
挙
げ
て
い
る
。
@
註
@
参
照
。
⑫
経
名
を
記
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
説
は
当
然
大
乗
涅
槃
経
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
⑱
華
厳
経
性
起
品
(-j{
正
九
・
6
1
6
b
)
、
同
一
の
文
が
如
来
荘
厳
智
慧
光
明
入
一
切
仏
境
界
経
(
大
正
十
二
・
b。
お
。
)
に
も
あ
る
。
⑭
巻
一
破
執
分
第
二
中
破
小
乗
執
品
第
一
、
(大
正
三
十
一
、
刈
。
刈
。
～
7
8
8
c
)
⑮
巻
六
十
七
摂
決
択
分
中
声
聞
地
之
一
(
大
正
111十
・
6
6
9
b
ff
.)
顕
揚
聖
教
論
巻
二
十
摂
勝
決
択
晶
(
大
正
111-}-
・
5
8
1
a
)
⑯
仏
性
論
の
所
説
は
い
う
ま
で
も
な
く
真
諦
の
思
想
が
可
成
り
入
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
の
箇
所
は
あ
る
い
は
真
諦
の
所
説
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
⑰
前
掲
註
○
N
a
n
jio
T
e
x
t
p
.
6
5
.
⑪
Z
¢
昌
。
↓
。
簿
や
①
9
⑱
前
掲
註
⑫
(大
正
十
六
・
α雪
。
)
⑲
A
sa
n
g
a
,
M
a
h
a
y
a
n
a
-su
tra
la
m
k
a
ra
,
b
y
S
°
L
e
v
i,
1
9
0
7
.
p
p
°
一
b。
～
蜀
⑱
大
乗
荘
厳
経
論
巻
一
「
己
広
分
別
性
位
、
次
分
別
無
性
位
、
偈
日
、
一
向
行
悪
行
普
断
諸
白
法
無
有
解
脱
分
善
少
亦
無
因
釈
日
、
無
般
涅
槃
法
者
、
是
無
性
位
、
此
略
有
二
種
、
一
者
時
辺
般
涅
槃
法
、
二
者
畢
竟
無
涅
槃
法
、
時
辺
般
涅
槃
法
者
有
四
種
人
、
一
者
一
向
行
悪
行
、
二
者
普
断
諸
善
法
、
三
者
無
解
脱
分
善
根
、
四
者
善
根
不
具
足
、
畢
竟
無
涅
槃
法
者
無
因
故
、
彼
無
般
涅
槃
性
、
此
謂
但
求
生
死
不
楽
涅
槃
人
、
己
説
無
性
」
(大
正
三
十
一
.
㎝
O
㎝
。
～
び
)
と
あ
る
。
梵
本
も
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
な
お
そ
の
和
訳
は
宇
井
伯
寿
「
大
乗
荘
厳
経
論
研
究
」
七
七
～
七
八
頁
参
照
。
⑳
金
剛
三
昧
経
真
性
空
晶
第
六
(大
正
九
・
ω
ご
自。
)
、
大
仏
頂
首
楞
厳
経
巻
六
(大
正
十
九
・
一
ω
N
。
)
一
闡
提
攷
一
〇
七

